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が危機 に瀕 している､ということである｡棒
業が きちんと成立すれば森林を守ることがで
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樹の方がずっと安 宅患ってWるか らであるO
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棒 と林業に芙顔が戦 時戻せるかを考える殿が
本号の特集意図であるO
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林業基本法を改称)､且978年に森林法から独立
した森林組合法までが終業を産業とし､森林
は棒霧を営む喝であると考 えたきた法樺欝で
ある｡
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卓森林の保健機能の増進に関する特別措置法
摘9鍋寧)
導線の募金による森林整備等の推進に関する
法律 摘995年う
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8春樹の安産供給の確保に関する特別措置法
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や森林の間伐等の葉施の促進に関する特別措
置法 は0軸 率 )
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であるO 最 後 に 挙 げ た ｢公共建築物轟樹利欄
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る こ と が 地 球温畷花の防止｣とはじまるO戦
後ずっと採られてきた尭親予防のための建第
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献する｣と､森林が鱒 に東関の供給源で ある
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確保を通 じた林業の持続的かつ健全 恕発展 を
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給 率の向上に寄尊する｣がうたおれるように
なったのである､
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森林が経済的な備髄を持たな式怒ったた め ､
事業上､相続が放棄されてHるともらうの で あ
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売られているのほ､藤林を維持することがで
きなくなって迷惑をかけたくをも摘もら､とい
う心情があるとの発言があったO
もう一つは推持 され な くなった藤林 を外資
が買っているとい う閤 題 意請である｡東京財
団 が田寒の水源林 の危機 として発嚢 した2本の
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の森林､特に水 源林が圏外の資本 に 買 わ れよ
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衆議院議顔の呼 び か けで ｢ 冒 寒 の 寮 凍 棒 を 守
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法の一部を改渡せる法律案叩き台5を発貴 し､
且且田には覚として法案6を取りまとめ､衆議院
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森林法の-部落政義する法棒寮が援出 され る
こととなった缶法案の提案理由は ｢凝道 にお
ける森林及び棒濃をめ宅やる諸情勢の変化 に産
品､森林の有する公益的機能を十全に発揮 さ
せるため､森林所有者等が稚成する計画につ
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機等を寛施する感賓のある森林の整備を図る
ため碍措置の売薬､森林施業に必要な絡網を
設置する際殿鶴丸の丑地鶏の使用権の設定者
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等に関する情報殿利用 ③森林の立地の境界
碍確定のための措置 ④森林に関するデ-夕
べ-選碍整備 ⑤施薬の集約化等の事業の推
進 ⑥地雷教典団体が行う保安林等の買いÅ
艶に係る財政上殿措置 等が追加されたQ①
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法案の修正部分ではさらに経過漕置を産め竃
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う に 使 わ れているのかを尭づかみに確認 して
み る L,_
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と ､ 国 産 の 針 葉樹は登に梨相関に､広葉樹は
木 桶 チ ッ プ に怒 鳴､外相では楽観 をアメu
カ 魯カ ナ ダ )が製柑欄にも北洋樹 宅ロシアさ
が 魯 転用に使われているO時系列でみると､
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ラワン等齢南洋樹の構成史転は小 さく患ってい
る｡製滑欄で も合板欄でも梅見濃は減少 して
お堕､そ殿減少分を撰塵の針葉樹が増加する
ことで賄っている将である｡そしてそ殿伸び
の中心は､新潟県碍率心樹種である議ギが合
板用に使われているのである｡
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